








































A 高皐、厳家其 r文化大革命」十年史』天津人民出版社、 1986年9月第l版 (6)
B 席宣、金春明 r文化大草命」簡史』中共党史出版社、 1996年7月第1版 (7)
c.胡鞍鋼 『毛沢東与文革j香港、大風出版社、 2棚年1月第l版 (8)
Aは1986年という早い段階での文革研究書である。文章時期の公開出版物や紅衛兵によるピ
ラ、パンフレットなどの出版物のほか文革後の資料や回想録を用いて、政治的にかなり自由な
見解を述べている。執筆者の高皐 (1942. )と厳家其 (1942. )は1989年「六四」以後海















































































































































































































































































































































































































三聯書底、宋木文(1929ー )国家出版局、謝宏 (1939ー )紅旗編集部(?)、包遵信 (1937ー)

















































































































































(48) (周照良自侍}、〈当代文学翻坪百家淡}北京大学出版社、 1989年5月、 P.6日0。
(49)注 (47)P.219o 
(田)仁友皮帯"、“黄皮ザ}、{文学披)2脚年7月30日。
(51)宋木文{緬停王匡同志在閏家出版局的歩月}、〈中園出版年盛 (2∞4))中園出版年盤社、 2∞4年
9月、 E弘3。
(臼)宋木文{批剣“商小佑廿ぺ出版界抜乱反正的弄端〉、{来厨出版三十年}上巻P.13。
(臼)(中国共戸党中央委員会美子建国以来党的若干厨史問題的決説(一九八一年六月二十七日中国共
戸党第十一届中央委員会第六次全体会波一致通道))、中共中央文献研究室舗{三中全会波来重
要文献逃繍)(下)人民出版社、 1982年8月、 P.761。
[付記]
本稿は、平成21年度悌教大学特別研究費の助成による研究成果の一部である。
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(つじたまきお中国学科)
2∞9年10月6日受理
